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la Cara la Creu 
La nova seu de l'Arxiu Històric Municipal 
cm de ftlicitar-nos tots i felicitar l'A-
juntanient perquè finalment Argen-
tona té una .seu definitiva i digne per 
al seu arxiu històric. La refortna 
arquitectònica de la Casa Gòtica (segle XVI) ha 
estat un encert des de tots els pnnts de vista, tant 
estètic com funcional, Í ha permès també que es 
guanyi una petita sala per a conferències i exposi-
cions a la planta baixa í oficines del Museu del Càn-
tir a la planta superior. La sala de consulta de l'ar-
xiu municipal serà també la seu i sala de reunions 
del Centre d'Estudis Argentonins. 
£1 manteniment de ta façana de la Sala 
r n i,--^ - 2 reforma de la Sala està posant en evi-
dència ferrada monumenta l comesa 
en mantenir l'actual façana i parets 
exteriors de l'antic cinema i teatre. Es 
tracta d 'un edifici sense cap interès arquitectònic ni 
històric ni de cap mena. construït en plena post-gue-
rra a m b una gran pobresa de materials i que mai es 
va acabar. SÍ l 'únic argument per a mantenir-lo és el 
sentimentalisme d 'un quants, ens sembla un error 
descomunal que pagarem tots durant molt de temps. 
S'ha perdut una oportunitat única de fer una obra 
nova a m b una estètica posada al dia. A més, l'Ajun-
tament s'estalviaria el grapat de milions que està cos-
tant fer els fonaments a m b l'actual façana d 'cmpeus, 
diners que es podrien destinar a altres equipaments 
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